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NİŞANTAŞI'NDA BİR 
MEYHANE: FİGEYRA
Aynı zamanda bar, restoran ve canlı müzik yapılan gece kulübü
Aslında kar yollan kesmemiş olsay­dı, bugün sîzlere Ramazan’da iftar yemekleri sunan bir lokantadan 
sözedecektim. Ne var ki, bu sayfa 10 gün 
önceden baskıya girdiğinden, bugün zula- 
daki hoş bir meyhaneyi çıkanyorum kar­
şınıza.
Bu arada, Ramazan’da bir gece olsun 
dışarda oruç bozmak isteyenler için kısa 
bazı anımsatmalar yapmak isterim. 
Dilerseniz Beyoğlu’ndan başlayalım. 
Yalnız Ramazan ayında değil, her za­
man içkisiz olan ve Türk mutfağının çe­
şitli örneklerini sunan Ağacamii sokakta­
ki Hacı Abdullah iftar yemekleri için 
ideal bir mekan.
İstanbul yakasında, Süley- 
maniye Camii yanındaki yine 
her zaman içkisiz olan, Dar-ül 
Ziyafe bir akşam Osmanlı ye­
mekleriyle iftar yapmak iste­
yenlere salık verilebilecek bir 
yer.
Bunlara, Kariye Camii’nin 
hemen karşısındaki Asitane 
Restaurants da katabiliriz ki 
ondan başka bir yazıda ayrıca 
sözedeceğim.
Yine küçük bir hatırlatma, 
kendi alanında eşsiz olan 
Beyti de ramazanlarda özel if­
tar sofraları hazırlıyor.
Şimdi gelelim , Nişanta­
şı’ndaki meyhanemiz Figey- 
ra’ya.
Figeyra ilk kez 1990 yılının Aralık 
ayında Figen Mirel ile ses sahne ve film 
yıldızı Hümeyra tarafından açıldı. Ye­
rin adını ise, bu iki on parmağında on hü­
ner hanımın adlarının ilk hecelerinden 
türetip koyan da, yine çok yönlü bir sa­
natçı olan Savaş Dinçel.
Figeyra ilk açıldığında, hem canlı mü­
zik yapılan, hem de değişik yemekler su­
nan bir bar restorandı ve çok tutulmuştu.
Zamanla birçok işi birarada yürütme­
nin güçlüğünü gören Hümeyra, herhangi 
bir anlaşmazlık olmaksızın, ortaklıktan 
ayrılarak, yeri tümüyle Figen Mirel’e bı­
raktı.
Figen Hanım bu başarılı restoranı yü­
rütürken bir yandan da üst katı alarak, 
orada bir müziksiz bar ve arka tarafına 
da küçük güzel mezelerin sunulduğu hoş 
bir meyhane oturttu.
Bar ve restoran açısından İstanbul’un 
oldukça zengin bir kesimi olan Nişantaşı 
semtinde, o zamanlar yine orada bulunan 
Yazarlar Evi'nden sonra ikinci meyha­
neydi Figeyra.
Figeyra’nın özelliği, küçük salonun pek 
hoş döşenmiş olması ve insanı hemen sar­
ması. Öte yandan dilerseniz müzikli, di­
lerseniz müziksiz iki bar da aynı zaman­
larda akşamüstleri iş çıkışlarında uğranı- 
labilecek iki mekan.
Figeyra’yı ilginç kılan bir başka özelliği 
ise eski meyhane geleneğini sürdürmesi.
Bilindiği gibi eski meyhanelerde daha 
masaya oturduğunuz zaman, meyhaneci
size sormaksızın, önünüze küçük küçük 
meze tabaklarınızı koyar, ardından sıcak 
mezeleri ve en sonunda da, ana sıcak ye­
meğinizi getirir ve bir tatlıyla sofrayı ka­
pardı.
Bu gelenek Cumhuriyet döneminde, lo­
kanta ve meyhanelerde sunulan yemek ve 
mezelere gramaj zorunluğu getirilince or­
tadan kalktı. Hala kimi, lokanta ve mey­
hanelerde duran ve tabii ki, bu başdöndü- 
rücü enflasyon ortamında hiç bir anlam 
ifade etmeyen eskiden kalma fiyat liste­
lerine baktığınızda her yemeğin ve 
mezenin yanında, fiyatlarla birlikte 
gramajlarını da görürsünüz.
Bu uygulamanın ortadan kaldırdığı 
gelenek, uygulamanın sona ermesiyle 
Mecelle’nin “mani zail olduğunda memnu 
avdet eder” ilkesine uygun olarak kimi 
“neo meyhaneleri’de yeniden başladı.
Figeyra işte bunlardan biri.
Oraya gittiğinizde üst kata çıktınız mı, 
dilerseniz barda bir içki alır, dilerseniz 
doğrudan doğruya meyhane kısmına ge­
çersiniz ve gerisini Figen Hanım’a bıra­
kırsınız. Güzel örtülü, çiçekle bezeli ma­
sanıza mezeler birbiri ardına gelmeye 
başlayacaktır.
Önce palamut füme, radika, karışık 
soslu salata, tabii kambersiz düğün ol­
mayacağına göre, beyaz peynir ile bir­
likte barbunya pilaki den oluşan soğuk 
mezeleriniz gelecektir.
Siz soğuk mezelerle içkinizi yudumlar­
ken, sarımsaklı ekmek ile birlikte, 
midye çorbası da diyebileceği­
miz, ince kıyılmış soğanlı ve 
şaraplı suda hazırlanmış mo- 
ules marinierre gelecektir. 
Adından da anlaşılacağı üze­
re, bir Fransız Belçika spesya- 
litesi olan bu yemeğin, bizim 
sofralarımıza rakı mezesi ola­
rak da çok yakıştığını belirt­
mek isterim. Onun ardından 
yine bir Fransız spesyalitesi 
olan, ama yine rakı sofrasına 
pek uygun düşen fırında isti­
ridye ve sarımsaklı tereya­
ğında hazırlanmış karides 
ile kalamar tava sıcak me­
zeler olarak sunuluyor.
Deniz ürünlerinin ağır 
bastığı bu masada ana ye­
mek olarak da yine balık 
geliyor. Genelde pek lezzetli olma­
yan sudak balığı Figen Hanım’ın sos 
tartan ile son derece hoş olmuş.
Bu güzel sofranın son yemeği ise tatlı 
yerine sunulan ve belki de uzun yıllar 
sürmüş yatılı okul dönemi yüzünden pek 
sevmediğim, tahin helvası oluyor.
Bu sofranın iki kişiye yanm şişe rakı 
veya bir şişe beyaz şarap ile birlikte mali­
yeti adam başı 250 bin lira.
Sofranın zenginliği ile karşılaştırıldı­
ğında fiyatın son derecede makul olduğu­
nu rahatlıkla görebilirsiniz.
Figeyra, meyhanesi küçük olduğundan, 
özellikle ramazan sonrasında gitmeden 
önce yer ayırtmanın çok yerinde olacağını 
anımsatmak isterim.
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